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DOSSIER 
LA LANGUE LITTÉRAIRE 
" A MAJORQUE 
LES ÉCRIVAINS MAJORQUINS ONT EXPRIMÉ A L' AIDE DE MOTS 
LA SINGULIERE RELATION LES UNISSANT A TOUT CE QUI LES 
ENTOURE. DE RAMO N LLULL A NOS JOURS, ILS ONT SUIVI UN 
LONG PROCESSUS DE CRÉATION QUI CONSTITUE SANS NUL 
DOUTE LEUR CONTRIBUTION A LA NORMALISATION DE LA 
LANGUE . 











R omon Ll ull , le Mojo rquin le pl us universel de tous les temps, a con-
socré so vie a mener a terme un 
pro jet ombi tieux, tel un voyogeur porcou-
ront les chemins d' un territoire idéologi-
que et styl istiq ue multiple, toujours ép ris 
des mots. Fermement décidé a convertir 
les infideles ou christionisme, il choisi t de 
convoincre pa r I' intermédioire du longo-
ge tous ceux qui sovoient écouter, les so-
vonts de son temps, les femmes et les hom-
mes. Ain si o -t-il écrit dons les Proverbis de 
Ramon: l/Si pendont la journée on a en-
tendu beoucoup de mots, I' hobitude d' en -
tendre fero que la nuit on revero de cho-
ses ressemb lont a ces mots ; et si on est 
quelqu ' un de dynomique, on en revero 
ovec ploisirl/. (Prov., 214) . Sept cents ons 
se sont écoulés depui s que Romon Llull 
nous disoit que les mots dessinent les re-
ves des gen s, leur capacité d' expl iquer la 
vie. Et c' est peut-etre la que commence le 
chem in, la contribution faite par les Mo-
jorquins ou cours des siecles a la longue 
littéroire commune, a la normolisotion du 
catalan . 
Nous sovons que la longue est d' obord un 
outil a la portée de tous, un outil de com-
municotion . Souvent ou serv ice de la 
science, de la complex ité de la pensée qui 
s' exprime uniquement a partir des mots, 
cherchont la précision et I' exoctitude . 
Mois la longue crée oussi un espoce litté-
raire dont les limites peuvent etre floues. 
Car il est diFfic ile de déterminer le poin t 
exoct 00 noit la Littérature . Peut-etre sur-
git-elle ou moment 00 une volonté esthéti -
que, lorsque les protogoni stes de l' octe 
de communicotion , I' émetteur et le récep -
teu r, conferent une volonté d ' art a leu r 
messoge. 
C'est la raison pour loquelle la longue lit-
téroire prend forme dons l' esprit des écri -
voins, en dotont la longue de la plus gran-
de capacité ex pressive possible , en 
explorant toutes ses possibilités quont a la 
normolité créotrice. Les créoteurs donnent 
forme a trovers la longue a des réolités 
fictives , et choisissent le registre qui leur 
est propre pour foire I' inventoire de la ré-
olité et la transmettre oux outres, comme 
un legs ou devenir. L'expérience se moni-
feste donc a trovers la longue littéroire. 
Une longue littéroire qui , témoin du temps 
et de l' espoce, nous permet de percevoir 
la vie. Les écrivoins mojorquins ont dessi-
né a partir de mots leur singuliere relotion 
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ovec tout ce qu i les entoure . De Romon 
Llull a nos jours, ils ont suivi un long pro-
cessus de créotion . Un processu s qui 
con stitue, tres certo inement, la contri bu-
tion des Mojorquins ou processus de nor-
mol isotion de la longue. Roppelons les so-
lennels tatonnements des romontiques 
mojorquins, d ' outeurs tels que Gabriel 
Mau ra ou Pere d ' Alcantoro Peny ; pen -
sons a leur volonté de décrire leur ville , les 
v illoges de I'ile, les tonolités de la mer, le 
temps qui poss e fugoce, tres vite . 
C' étoient des heures d'incertitude pour la 
longue, une époque 00 le Diccionari de la 
IIengua cotalana de Pompeu Fobro n' exi s-
toit pos encore et 00 les écrivoins, molgré 
le désordre dons lequel vivoient les mots, 
étoient porfoitem ent con scients de leur 
force . Elles n' ovoient pos été vo ines les 
poroles du poete Maria Aguiló, défen seur 
des idéoux de la Reno issonce, qui a foit 
de ses vers la devise des outres poetes 
mOlorqulns: 
poble que so IIengua cobra 
se recobra a si mateix . 
C' est en 1925 que Pompeu Fobro se rend 
a Mojorque pour ossister ou centenoi re 
de la noissonce de Maria Aguiló, cérémo-
nie ou cou rs de loquelle Joon Alcover 
prend la po role pou r citer la porole poéti-
que de ce dern ier. Une porale poétique 
que lui -meme, a trovers la recréotion du 
longoge, ovoit opprise a trovoiller. Cor 
Joon Alcover et Miquel Costa i Llobero ont 
été les moitres de l' Escolo Mallorquina , 
les modeles de toute une générotion de 
poetes : Maria Antonia Salva, Miquel 
Ferra , Lloren <;: Riber .. . Ce fut Lloren<;: Riber 
qui dons La minyonia d 'un infantorat, ad -
mirables souven irs d' enfonce, recréo a 
parti r des mots son parodi s perdu . 
Un univers fort peu d ifférent quon t ou 
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poysoge de celu i évoqué par Bartomeu 
Rosselló Porcel depu is I'exil , quond, dons 
le poeme A Mallorca, durant la guerra ci-
vil, i l crée la fiction de I'ile. C' est l' odieu a 
I' espoce po ur leq uel ce poete , mo rt a 
vingt-quotre ons, éprouve de la nostolg ie: 
Tota la meva vida es IIiga a tu, 
com en la nit les flame s a la fo sco. 
C' est en temps de guerre que l' exil se con-
vertit en ortifice et est exprimé ó trovers la 
longue. Cor la longue littéroire a souvent 
été réduite a la mort civile et a do s' éloi -
gner de l' outre coté de la mero 
Mois la longue littéroire est oussi l' engo-
gement a l' égard des mots dont parla it le 
poete Josep Maria Llompart dons Memo-
ries i confessions d 'un ado/escent de cosa 
bono dons un hommoge a Pompeu Fobro : 
. . . i les paraules 
han madurat dins mi com une fruita. 
Ara sóc d' elles i potser deIs homes. 
Engogement a I' égord des mots le sont 
oussi la longue littéroire , pleine de sensi-
b ilité, de Bloi Bonet, le poete de Sontonyí, 
ou le boroquisme des imoges de Lloren<;: 
Moya, ou la fete des mots de Joume v idol 
Alcover. Cor les mots ont porcouru un 
long chemin a trovers I' histoire tond is 
qu ' ils chercho ien t leur forme . Ton d is 
qu ' ils expliquoient les coordonnées qui 
régissent la v ie des hommes de cette 
terre o C'est pour cela que les écri voins 
des onnées 70 ont parlé de I'ile en utili-
sont leu rs mots ó eux , d ' une i le dont la 
volon té ovoit été conquise par I'essor tou -
r istique qui se dégui so it ou poin t d' etre 
presque méconnoissoble . Palma n'ovoit 
déja plus rien ó voir ovec cette ville proté-
gée par les ombres o imobles de la cothé-
drol e, s' étendont outour d ' elle entre les 
polois qu i s' endo r mo ien t. La v ille de 
cho ts et de chonoines que dépeint Lloren<;: 
Vi llolongo, le grond incrédule, I'écrivoin 
sceptique qui n'o jomo is cru que la litté-
rotu re étoit une élobora tion linguistique. 
1I nous a toutefo is loissé les mythes créés 
par les mots. 
Un monde d' options ind ividuelles qu i for-
ment, ó partir du trovoi l ?e tout le monde, 
la trouvo ille commu ne. Ecrire en catalan 
depuis Mojorque ou cours du temps, entre 
I' incertitude et la volonté d' oller de l' ovont, 
d' offrir a l' avenir les peines du longoge tra -
voillé, vivont, renové, vo ila ce que les écri-
vo ins des i les Boléores ont su opporter: la 
richesse des mots dons lo recherche de la 
normol ité de la Littérature. • 
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